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NOTICIAS Y COMENTARIOS 
inmueble ocupado por el centro sanitario) o de la dependencia fun-
cional (persona física o jurídica que gestiona el centro). 
Esta fuente contiene todavía errores de mecanización, lo que no 
invalida su uso, pues tan sólo la variable servicio de ingreso es la que 
acumula mayor porcentaje de fallos. 
La importancia de esta fuente radica en que permite obtener un 
conocimiento detallado de la utilización hospitalaria por áreas geo-
gráficas o el área de influencia de los hospitales (y ya no sólo a nivel 
provincial como acontecía con la Encuesta de Morbilidad Hospitala-
ria del INE), la morbilidad según las características demográficas de 
los pacientes que han causado alta (sexo y edad), determinar los 
diagnósticos y el tipo de pacientes que causan estancias más largas 
y, por tanto, suponen un mayor coste hospitalario, analizar las com-
binaciones existentes entre el diagnóstico principal y los diagnósticos 
asociados, y entre el diagnóstico principal y el tipo de ingreso (ur-
gente, programado), e informar sobre el tipo de financiación y distri-
bución de los recursos sanitarios. 
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REDIAL. REVISTA EUROPEA DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN SOBRE AMERICA LATINA 
Red Europea de Información y Documentación 
sobre América Latina. París, 1992 
REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre 
América Latina) es un grupo de trabajo en el que participan centros 
de investigación, ONGs, bibliotecas y centros de documentación euro-
peos cuyo objetivo es dar a conocer a la comunidad científica fuentes 
y producción documental relativos a América Latina en el campo de 
las ciencias sociales. Este grupo, cuyo germen estuvo en el 46.^ Con-
greso de Americanistas celebrado en Amsterdam en 1988 (en el que 
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por primera vez hubo un simposio dedicado a la documentación so-
bre Latinoamérica), se constituyó en 1989, y desde esta fecha se han 
ido sumando a él distintas instituciones de países europeos interesa-
das en estos temas. Uno de sus proyectos era la publicación de la Re-
vista Europea de Información y Documentación sobre América Latina 
desde la que se pretende hacer circular la información acerca de la 
producción científica sobre temas americanistas aparecida en países 
europeos, y también las actividades de la propia red. 
La revista se estructura en seis áreas en las que se pueden in-
cluir los aspectos considerados de interés para los lectores: Líneas 
de investigación; Estudio bibliográfico; Fondos y colecciones; Fuentes 
de referencia y bibliografías; Aplicación documental y Miscelánea, y 
está abierta a la colaboración de todos los miembros de REDIAL, red 
en la que pueden participar a su vez quienes estén dispuestos a hacer 
un trabajo de equipo en estas materias. 
Esta publicación ha supuesto un gran esfuerzo para divulgar esta 
información especializada y promover el conocimiento y colaboración 
en este campo. El primer número apareci6 en octubre de 1992, coin-
cidiendo con la celebración del Quinto Centenario, y a finales de este 
año aparecerá un número doble (5-6) correspondiente a 1995. En los 
artículos publicados puede encontrarse información sobre las investi-
gaciones que se realizan actualmente o bien las trayectorias que la 
investigación americanista ha seguido en distintos países europeos, 
estudios sobre las colecciones más importantes en bibliotecas e insti-
tuciones europeas, otros sobre fondos de materiales específicos 
(prensa, audiovisuales, literatura gris), proyectos y realizaciones, y 
noticias de las actividades de REDIAL y sus aportaciones a los Con-
greos Americanistas que se celebran periódicamente. 
La revista pretende ser un vehículo de comunicación entre los es-
tudiosos europeos de América Latina, y facilitar el que se vaya am-
pliando el vínculo al resto del mundo. 
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